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Aquest edifici d'habitatges esta situat a la riba del riu Ennetbaden, al davant de la ciutat antiga 
de Baden. El solar estava anteriorment ocupat per una de les instal·lacions d' una fabrica d'as-
saonament de pe lls del comenc;:ament del segle passat que encara es conserva parcialment. 
L'estructu ra primaria del projecte consisteix en dos plans verticals i cinc d'horitzontals, la dis-
posició deis quals afavoreix !'obertura deis habitatges envers el sud-oest, on h i t robem la millar 
vista, cap al riu i la part vella de Baden. L'edifici incorpora estratégies bioclimatiques i d'estalvi 
energétic. La fac;:a na de vidre esta pensada com un elem ent captador passiu d 'energia solar. A 
la nit, la mateixa fac;:ana de v idre funciona com un gran fanal a la vora del riu. La f lexibilitat de 
la planta permet variacions en la dimensió deis diferents habitatges, cessions d 'espai d'una casa 
a l'altra. Per davant de les zones d'estar s' ha disposat una terrassa comunita ria que constitueix 
un espai de relació entre els usuaris. 
Cet immeuble de logements est situé sur la rive de I'Ennetbaden, tace á la vieille ville de Baden. 
Le terrain était auparavant occupé par les installations d'une usine de cuirs et de peaux du début du 
siécle dernier, qui est encare partiellement conservée. La structure primaire du projet comprend 
deux plans verticaux et cinq plans horizontaux. dont la disposition favorise l'ouverture des logements 
vers le sud-ouest. ou se trouvent les meilleures vues, sur la riviére et le vieux quartier de la ville. 
La conception du batiment incorpore des stratégies bioclimatiques et d'économie d'énergie. 
Sa fac;:ade de verre est conc;:ue com me un élément capteur passif d'énergie solaire. La nuit. elle 
fonctionne comme une grande source de lumiére sur la rive de la riviére. La flexibilité du plan 
permet des variations quant aux dimensions des différents logements ainsi que des espaces 
modifiables d'une maison a une autre. Devant les zones de séjour, une terrasse communautaire a 
été prévue comme espace de relation entre les différents usagers. 
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